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Ressenya de llibres locáis 
G E M M A P E R I C H I V I D A L 
E S T E V E C A N Y A M É R E S : R A M ONEDA, 
Els cognoms actuáis de Sentme-
nat, Societat Cora l l a G lo r ia Sent-
menatenca, 1988, p. 206. 
E l l l ibre que t ractem recent-
ment editat, setembre d'enguany, 
és obra d'un autor sentmenatenc 
aue des de fa bastants anys inves-
tiga es els arx ius públics i pr ivats , 
en cases de Séntmenat, seguit per 
cases de Séntmenat, seguit per 
Tin-teres deis seus orígens fami-
l iars i en def init iva els del poblé 
de Séntmenat, un interés que se-
gons d iu en l a dedicació a l seu 
av i , j a h i e ra a l a seva infantesa. 
E l próleg és d 'Armand de F l u -
viá, el qua l mot iva a Tautor d'a-
quest l l ibre a in ic ia r lá tasca de 
recol l ida, classificació i análisi 
deis cognoms sentmenatencs, des-
triant-los segons els seus orígens 
i establ iment a Séntmenat, en al-
tres paraules, famílies origináries 
i famílies establertes. 
L a p r imera part consta d 'un es-
tudi etimológic basat en el l l ibre 
de Francesc B . Molí, Els Llinatges 
Catálans (Pa lma de Mal lorca, ed. 
Molí, 1982 (2), establ int u n a clas-
sificació etimológica, l a formació, 
h is tor ia i evolució deis cognoms; 
la segona part del l l ibre — c o m d iu 
E s t e v e — és f ru i t de les seves pro-
pies investigacions, anal i tzant Te-
Volució deis cognoms, o, l l inat-
ges des de Ta i ta edat mi t j ana , 
classif icant-los en cognoms del 
nuc l i o r i g inan de Séntmenat o en 
cognoms establerts a Séntmenat 
en diferents époques f ins a l nos-
tre segle, tota una l l i s ta seguint 
el padró de l ' A rx iu Par roqu ia l de 
Séntmenat. E l s cognoms están or-
denats alfabéticament amb un pe-
tit estudi de Torígen i hereu del 
l l inatge en concret, informació ob-
tinguda a través de les investiga-
cions en diferents a rx ius . 
Tot i que per a cada cognom 
sembla pet i ta l a informació que 
voldríem els par t i cu lars , és pero, 
ta l com d iu Canyaméres, u n a 
orientació per a T in ie i de molts 
arbres senealógics. 
Sens dubte, l a tasca d'elabora-
ció d'aquest l l ibre ha estat minu-
ciosa i cre iem que amb prou dif i-
cultat quan a les múltiples i com-
plicades combinacions que pre-
senten els cognoms a l l larg de m i l 
anys, juntament amb els movi-
ments migrator is , no obstant, ca l 
assenyalar que la Cata lunya agra-
r i a tingué una característica esen-
c ia l , s i més no per Testudi genea-
lógic, l a de romandre f idel ais l l i -
natges catalans. 
T a n sois ens manca d i r que 
aquest l l ibre és u n manua l per a 
posteriors investigacions i així 
eal veure-ho. 
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